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LA REALiDAD DE LAS MUJERES 
EMPRESARiAS Y EMPRENDEDORAS A 
TRAVÉS DE ADEE/BPW
En el actual siglo XXI, somos conscientes 
que se ha producido un cambio impor-
tante en la cultura, en la economía y en 
la filosofía de la vida. Las mujeres tene-
mos tanto el derecho como la obligación 
de asumir nuestra parte de responsabili-
dad en el desarrollo económico y social 
de nuestro país y queremos aportar al 
mundo empresarial un nuevo estilo de 
hacer negocios.
La economía es la razón principal 
que mueve todas las cosas: negocios, 
gobiernos, política, etc., y nosotras, las 
mujeres, tenemos mucho que decir sobre 
cómo se distribuyen los recursos y la ri-
queza desde una perspectiva diferente, 
que siempre es mucho más pragmática.
Desde ADEE/BPW Tarragona pro-
mocionamos desde hace ya 25 años, a 
nuestras empresarias hacia puestos de 
dirección en todos los organismos de 
poder económico con el objetivo de que 
puedan participar activamente de las 
máximas decisiones. La responsabilidad 
social en las empresas y la vida familiar 
son una aspiración constante entre el 
colectivo femenino y un objetivo a con-
seguir en nuestra entidad.
En la asociación se habla de com-
binar, de armonizar, de integrar y de 
conciliar todos los aspectos de nuestras 
vidas que exigen una atención simultá-
nea. Somos conscientes que alcanzar 
nuestros objetivos será complicado.
ADEE-BPW Tarragona (Bussiness Pro-
fessional Women) desarrolla anualmen-
te una serie de actividades y eventos 
destinados a fomentar el networking y 
la internacionalización de les empresa-
rias y emprendedoras de la provincia 
de Tarragona, impulsando les relaciones 
entre empresas, la formación y el empo-
deramiento de nuestras socias.
Las actividades de ADEE/BPW Ta-
rragona se centran en la organización 
y/o participación activa en actos, y en 
la realización de actuaciones destina-
das al fomento de la capacitación para 
el liderazgo femenino; así como de la 
difusión y sensibilización del know how 
empresarial por parte de las mujeres 
empresarias.
Los objetivos marcados son impulsar 
el conocimiento para mejorar la calidad 
de vida de les mujeres empresarias y di-
rectivas, ofrecer formación sobre la ges-
tión y el liderazgo empresarial entre las 
mujeres directivas y emprendedoras; así 
como estimular la competitividad inter-
nacional de las empresas dirigidas por 
mujeres en nuestro ámbito de influencia. 
También se pretende fomentar la red de 
mujeres empresarias y directivas, a nivel 
local, provincial, estatal e internacional; 
y por último, favorecer e impulsar los 
proyectos empresariales dela provincia 
de Tarragona liderados por empresa-
rias. 
La participación conjunta con or-
ganizaciones internacionales y entida-
des como la Cámara de Comercio de 
Tarragona o la Autoridad Portuaria de 
Tarragona representa la oportunidad de 
estimular la competitividad internacional 
de las empresas de nuestras socias, ya 
que las asesoramos desde su proceso 
de constitución hasta el proceso de inter-
nacionalización. 
ADEE/BPW Tarragona promociona 
a sus socias para ocupar puestos de 
dirección en todos los organismos de 
poder económico con el objetivo de al-
canzar una mayor representación en los 
foros de decisión de temas económicos. 
En síntesis, ADEE/BPW Tarragona, 
intenta abarcar las necesidades de las 
mujeres empresarias de la provincia, 
tanto desde la perspectiva local, na-
cional como internacional. El mérito 
internacional, lo aporta pertenecer a la 
BUSINESS PROFESSIONAL WOMEN, 
Federación Internacional de mujeres 
empresarias, que cuenta con socias pro-
fesionales y directivas a nivel mundial.
Prestigiosas profesionales a nivel 
mundial, como Hillary Clinton o Helena 
Rubinstein, forman parte de este impor-
tante lobby empresarial. La BPW IN-
TERNATIONAL, es la única Federación 
Femenina que ostenta el Nivel 1 en Na-
ciones Unidas, es decir que cuenta con 
voz y voto en la ONU.
Dentro de nuestra agenda, cabe des-
tacar los Congresos Nacionales e Inter-
nacionales a los que asistimos, como el 
celebrado en Valencia con la asistencia 
de representantes de 96 países o Zurich 
en Febrero de este año. 
El objetivo planteado para este 
2017 es atraer nuevos perfiles profesio-
nales, como es el caso de APAREJADO-
RAS Y ARQUITECTAS de toda la provin-
cia, que desarrollen su actividad a nivel 
empresarial. 
La actividad de la ADEE es intensa a lo largo de todo el año
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